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ABSTRAK 
 
Pendekatan Lean Manufacturing merupakan suatu upaya strategi 
perbaikan secara kontinue dalam proses produksi untuk mengidentifikasi jenis – 
jenis dan faktor penyebab terjadinya waste dengan meminimasi waste agar aliran 
nilai (value stream) dapat berjalan lancar sehingga waktu produksi lebih efisien. 
PT. HILON adalah perusahaan yang bergerak dalam industri textile dan 
padding merupakan produk yang dihasilkan. Sebagai perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pabrikasi maka kualitas, kuantitas dan kecepatan unit – unit bagian 
produksi sangat menentukan agar jumlah permintaan konsumen dapat terpenuhi. 
Akan tetapi, dalam proses produksinya masih mengalami kendala seperti lamanya 
waktu menunggu proses pengerjaan, kecacatan karena tidak memenuhi spesifikasi 
dan karakteristik yang diharapkan, dan transportasi yang sering dilakukan. 
Apabila dapat diminimasi maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu 
produksi sehingga produk yang dihasilkan tepat waktu dan dalam jumlah yang 
tepat. 
 
Dari hasil penelitian didapatkan pengurangan aktivitas produksi dari 3716 
aktivitas menjadi 3392 aktivitas atau berkurang sebesar 324 aktivitas (sekitar 
8.72 %). Begitu juga diperoleh pengurangan waktu produksi dari 3005 jam 
menjadi 2790 jam atau berkurang sebesar 215 jam (sekitar 7.15 %). Hal ini 
dikarenakan adanya pengurangan aktivitas – aktivitas yang termasuk Non Value 
Adding (tidak mempunyai nilai tambah terhadap produk) pada proses produksi. 
 
Kata kunci : Lean Manufacturing, Seven Waste, VALSAT 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Ketatnya persaingan dalam dunia industri semakin memacu perusahaan 
manufacturing untuk meningkatkan terus menerus hasil produksinya dalam 
bentuk kualitas, harga, jumlah produksi, pengiriman tepat waktu, dengan tujuan 
yang lebih nyata. Usaha yang nyata dalam suatu produksi barang adalah 
mengurangi pemborosan yang tidak mempunyai nilai tambah dalam berbagai hal 
termasuk penyediaan bahan baku, lalu lintas bahan, pergerakan operator, 
pergerakan alat dan mesin, menunggu proses, kerja ulang dan perbaikan. Ide 
utamanya adalah pencapaian secara menyeluruh efisiensi produksi dengan 
mengurangi pemborosan (waste). 
PT. HILON Surabaya merupakan salah satu perusahaan tekstil yang 
memproduksi padding berupa spring bad, bantal, bed cover, dan lain-lain sesuai 
dengan pesanan (make to order), akan tetapi dalam pembuatan produk tersebut 
sering terjadi pemborosan (waste). Diantaranya sering terjadi keterlambatan 
pengiriman produk, keterlambatan ini diantaranya disebabkan oleh operator yang 
sering bercanda atau mengobrol dengan operator lain sehingga memperpanjang 
waktu produksi sehingga memperpanjang waktu produksi, proses yang tidak 
tepat/tidak sesuai dalam proses padding, dan produksi yang berlebihan dalam 
setiap proses produksi tergolong kejadian yang sering terjadi mengakibatkan 
proses pengerjaan ulang sehingga nantinya mengakibatkan proses produksi 
bertambah lama. Pemborosan  ini  sebagai sesuatu yang tidak memberikan nilai 
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Ide utamanya adalah pencapaian secara menyeluruh efisiensi produksi 
dengan mengurangi pemborosan (waste) yang akhirnya adalah meningkatkan 
profit perusahaan agar lebih besar dalam persaingan dengan perusahaan lain yang 
sama - sama memproduksi produk padding. 
Permasalahan yang terjadi di PT. HILON Surabaya tersebut pada akhirnya 
akan berdampak pada pemborosan waktu produksi akibat terdapatnya aktivitas 
yang tidak efisien atau tidak mempunyai nilai tambah (non value added) dalam 
berbagai hal termasuk penyediaan bahan baku dari supplier, aliran bahan dari 
proses awal sampai proses akhir, pergerakan alat dan mesin yang tidak sesuai 
kapasitas, proses menunggu, kerja ulang (rework) dan perbaikan lain yang 
diperlukan. Aktivitas – aktivitas ini merupakan bentuk pemborosan yang harus 
dihilangkan agar aliran nilai (value stream) dapat berjalan lancar. Oleh sebab itu 
pendekatan Lean Manufacturing sangat membantu menyelesaikan permasalahan 
yang ada di PT. HILON Surabaya. 
 Lean adalah suatu upaya untuk menciptakan aliran lancar produksi 
sepanjang value stream dengan menghilangkan segala bentuk pemborosan (waste) 
serta meningkatkan nilai tambah (value added) produk agar dapat memberikan 
nilai tambah kepada pelanggan. Pemborosan secara umum yang kita kenal dapat 
dikategorikan menjadi tujuh macam, yaitu pemborosan terhadap kelebihan 
produksi, menunggu, tranportasi, proses yang tidak tepat, persediaan yang tidak 
perlu, pergerakan barang, kerusakan dan perbaikan serta kesalahan design. 
Sedangkan Lean Manufacturing merupakan sistem produksi yang senantiasa 
mengupayakan penekanan pemborosan dengan melibatkan seluruh karyawan di 
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dalam perusahaan. Pemborosan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak 
memberikan nilai tambah.   
Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perusahaan membutuhkan 
suatu metode penyelesaian.  Sebagai hasil akhir dari metode Lean Manufacturing 
diharapkan waste yang terjadi di lantai produksi dapat berkurang sehingga produk 
atau komponen tersedia tepat pada waktunya, dalam jumlah yang tepat dan pada 
tempat yang tepat pula. Dengan demikian persediaan dapat ditekan seminim 
mungkin dan proses produksi akan mengalir, tidak tersendat-sendat sehingga 
dapat tercapai peningkatan efisiensi kerja perusahaan yang lebih baik. 
  
1.2.  Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang 
harus dipecahkan yaitu : 
“Bagaimana mengidentifikasi dan meminimasi waste yang terjadi pada 
proses produksi padding melalui pendekatan Lean Manufakturing di PT. Hilon 
Surabaya ” 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah, 
maka penulis membatasi pembahasan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini ditekankan untuk mengurangi waste pada proses padding dan 
dilakukan dilantai produksi PT. HILON Surabaya. 
2. Pengukuran dibatasi dengan menggunakan Lean Manufacturing. 
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3. Lean Manufacturing yang diteliti adalah produksi berlebihan, menunggu, 
transportasi, proses yang tidak tepat, persediaan yang tidak perlu, serta 
kecacatan. 
4. Penelitian dibatasi sampai pada rekomendasi perbaikan terhadap pemborosan 
yang paling dominan namun tidak sampai pada penerapan rekomendasi 
perbaikannya dan tidak membahas masalah biaya. 
 
1.4.  Asumsi – asumsi 
Asumsi yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 
1. Kondisi mesin pada saat produksi diasumsikan dalam kondisi stabil dan baik. 
2. Pada saat mesin beroperasi diasumsikan berdasarkan kapasitas mesin dan 
banyaknya permintaan konsumen. 
3. Kuisioner  diberikan  kepada para karyawan yang memahami dan 
berhubungan langsung pada lantai produksi. 
 
1.5.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengidentifikasi jenis-jenis waste pada proses padding. 
2. Mengurangi waste dan non value added activity pada proses padding. 
3. Mengetahui pemborosan (waste) yang paling dominan dengan melakukan 
efesiensi waktu pada proses padding. 
4. Mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pemborosan (waste) 
pada proses padding. 
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1.6.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini 
antara lain meliputi : 
1. Perusahaan dapat mengetahui waste mana yang sebenarnya terjadi pada proses 
produksi padding. 
2. Perusahaan dapat mengetahui waste yang paling berpengaruh terhadap 
kualitas proses produksi sehingga dapat mengidentifkasi penyebab dan 
menentukan langkah untuk mengeliminasi waste  tersebut. 
3. Perusahaan dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh dari reduksi waste 
pada proses produksi. 
 
1.7.  Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah  pemahaman atas materi – materi yang dibahas 
dalam skripsi ini maka berikut ini akan diuraikan secara garis besar isi dari 
masing–masing bab sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang serta permasalahan 
yang akan diteliti dan dibahas. Juga diuraikan tentang tujuan, manfaat 
penelitian, serta batasan dan asumsi yang digunakan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori – teori dasar yang berkaitan Lean Manufacturing 
yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan langkah – 
langkah penelitian sehingga permasalahan yang ada dapat terpecahkan. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi urutan langkah – langkah pemecahan masalah secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin 
dicapai, studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan uraian tentang langkah-langkah pengumpulan data, 
pengolahan data, dan penganalissa data yang telah dikumpulkan dan 
hasilnya diharapkan menjadikan sebagai bahan pertimbangan akan 
kemungkinan penerapan metode tersebut 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran penelitian 
lanjutan yang bisa dilakukan 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
